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1 E S V S. 
E R C A Déla íucersiondela-í 
villa de Coca,que V.m. tiene vi A 
to en remifsion,en fauor de don 
Antonio de Fonfcca^paraquo 
confte que le pertenece como la 
de la villa de Alahcxos, y los de-
mas bienes de que tiene fentécia 
delConfejo enfauor,rcpretendeporeIdicho do 
Antonio, que eftos bienes han de andar to dos jü 
toSjí ínq fe pueda diuidir la villa de Coca délos 
demasry qarsi pues lehan dadolosdemas,y ago-
ró no fe puede dudar5ni diíputar, de que los de-
mas le pertenecen, fe leha también dedar la villa 
de Coca,y fu tierra: yparaefto fe fundaran en fa-
uor de don Antonio tresbreues Articulos. 
;ílost)i E L P R I M E R O, Que ay cofa juzgadajfobre que clt  bienes 
han deandartodos juntos3y hade fucederen todos ellos vna fola 
pcrrona^por la rcncenciadadaporlafcnoraReyna Católica, 
E L S E G V N D O , Que aunque nohuuiera cofa juzgadajlia-
íla que fe reuocaflfe la fentencia de la Tenora Reyna Catól ica , y fe 
acabe el pleyto que efta pendiente enla propnedad,han de andar 
cftos bienes todos juntos. 
E L T E R C E R O , Que aunque todo lo arriba dicho ceíTar.^ 
conformealas difpoíiciones del A r ^ o b i f p o ^ cóforme a derecho, 
el íuccíTor en Alahexos^es fuceíTor también enCoca;y fu tierra,fin 
que fe puedan eftos bienes diuidir. 
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N Q V A N T O a cílc primer Articulo,para que 
aya cofa juzgada, fobre cjue cftos bienes han de an-
dar todos jumos,y ha de fu cedí ffi'ltL W rtM^ dartodosjuntosjyha c dervnafolaperfonaen 
¿ ¡ T i c * * É f ^ ^ t o t o d o s c l l o s , dezimos, que dos cofas fon ciertas e i n -
ca?Alahe' ^ ^ ^ ^ dubitables en el hecho, f La vna^qucel plcyroanti-
juntosdc7 guo fue,nofolo fobre fiauian de fuceder varones, o hembras . f ino 
vmfoU^er tambien fobre íí auia de fer vna íola perfona la quefuccdicíTc en ro 
f m ' dos los bienes, f Y la fegunda, que no folamente fe fentéció fobre 
fi auian de fuceder varones, fino tambien que auia de fuceder vna 
fola perfona en todos los bienes. Y q e í l o fea afsi, fe prucuade la re-
lación que fchazc en la primera cédula dcemplagamiento que fe 
dio por la feñora Reyna Catolica^que eftá en el memorial fol.13.cn 
laqua! fe dizen dos cofas, f La vnaaque el Ar^obifpo difpufo en fu 
teftamento,que auia de fer vna fola perfona la que fuccdieíTc en to-
dos ellos, f Y la fegund3,que fe colige de la voluntad del Argobif -
po,quc quifo que fucediefíen varones^y no hembras, y que afsi per 
tenecian a Anton io de Fonfeca,y noalas hijas de Alonfo de Fon-
fcca;y en la fentcncia cxpreíTamente fe dcclar6>quc han de venir á 
vna fola pcrfona.vt conftat íbi: Que las dichas Villa j de ( jca ^futierra^ é 
^ilahexoSy con los lugares de CaBrejon^ Ualdefuemesi efus cafíillos, efortale* 
z¿ts3 e VaJJallos, e ]urifd'ícion cimly e criminal, fechos> e derechos y e las trezientas 
mil marauedis de juro y e todos los otros íiener me fuer en , efincaron del dicho don 
^Alonfo de Fcnfeca ^4r^oli¡^o de SeuiJla, contenidos en fu mayorazgo 9e enla^ 
dicha donación de yilahexosy deuen,y han de Venir^  y permanecer en Vna perfona, 
fegun confta por la dicha fcmencia,que eftá en el memorial fo l . 15. 
buelca. Y bailara pedirfe todos los bienes, y el auerfe feguido la d i -
cha fentencia,para que fe dixeraaucrfc fentenciado fobre que to-
dos auian de venir a vna perfona: iuxta notara in n Ci quis cum to-
tum. íF . Jecxcept ion . re i iud ic .&in 1.1.6c 2.C.dc iudicijs. Y también 
fe ha de prefuponer otra cofa^que es certifsima en el hecho, que la 
mifma pretenfion que ay aorade í lad iu i í ion , auia entonces: y fial-
gun derecho el Duque del Infantado pretende tener aora para que 
fe diuidan.eflc mifmo tenia entonces fu abuela del dicho Du(]ue: y 
íí la diuiíion fe auia de hazer, entonces fe auia de ha?er. Porque la 
pretenfion del Duque es^queporladonacion queel Ar^obifpo h i -
zo de Alahexos,y otrosbienes,enque prefirió los varones por l i -
nea mafcu!ina,noquedahecho llamamiento para mas de pá ra los 
bienes contenidosen la dicha donacion,y que en los demás bienes 
fe ha de fuceder por el te í lamento del Argobifpo:por el qual preté-
dc el Duque que fe ha de fucederporla fucefsion ordinaria del de-
recho. Y conforme a eíla pretenfion 5 entonces fe auian de diuidir 
los bicnes^dando al varon^que era Anton io de Fonfcca, los bienes 
conteni-
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contenidos en la donación 3 y dando a dona M a r í a , abuela del D u -
quesa villa de Coca, y entonces era propio tiempo de difputar ef-
íb ; y eíla era vna de las cofas que fe auian de difputar y mirar para la 
fentencia que fe dieíTcy que le auian de declarar, como fe declaró 
efpreíTamente.YafsicnclpIcyto q u c d c f p u c s p o r e l a ñ o d e ^ . f c 
mouio fobre cífa fentencia de la feñora Rcyna Catol ica, íupIicando 
della,ó poniendo nucua demanda, muy efprcíía J y muy latamente 
f e d c d u x o / i f c a u i a d c d i u i d i n ó n o : el quaipleyto figuio el Conde 
Nafao,Camarero mayor del fenor Emperador, que eftá en el ciclo, 
y dona Mcncia de Mendoza fu muger ,Marqucíra del Cenetejy C 5 
deífade Nafao^tiadel dicho Duque delInfantado.y le ha ydo con-
tinuando fu madre del dicho D u q u e ^ el dicho Duque,fegun con 
íla del memorial del RcLitor,defde fol.34.hafta ^ i j ^ ^ í e i s C c n U ^ u a ^ 
C O N F O R M E a loqua l ,de lafencencia de la feñora Reyna 
Catól ica rcfulta cofa ju7gaaa,y que daña á todos los fuccírores,y lia 
mados al mayorazgo,por fe aucr dado, como fe dio, con legitimo 
contradito^queera la dicha doña Maria de Fonfeca, abuela del d i -
cho Duque.Et certifsima eft concluí ío,que la fentécia in caufa ma-
ioratuslataeum legitimo contradi<flore, daña a todos los demás 
llamados al mayorazgo,etiam íí cicati non fín^neq; fciuerint litem 
agitari.l.ex contradu.ff.de re iudic.I . í ipatroni .J.fin.fF. ad Trebel l . 
I.fí fufpcda.ff.de inofiic.tcílam.I.fi in diem.ff.de aqua pluu. arcend. 
l . i . í . quamuis .dcven t r e in rp ic i endoJ . f i fuperatus.ff.de pignorib. 
Bart.in d.l . in d icm.num. i .& ibi Angel.Rom. i n l . inconcedendo. 
& ib i Paul.nu.2..ff.cod»&: tradunt omnes in l.íilius Familias.^. D i u i . 
de leg . i .vbidicitcommuncm lafon in i . ledura.num .47.& in z. le-
dura.num.pi.Ripa num.^ í .Loazes num.u<í .Oldrald .conf i^4 .nu . 
18.Ancbarran.in c.licet.num.iy.de voto. Alex.inl.fepe.nu.no. de 
re iudic.Socin.in I .GalIus.í .& quid í i t an tum.num 30. lacobin. de 
Sando Gcorgio de fcud i9 ,ve rb .5 r tó i v^iZí.num .33 .Curt . lunior 
conf.23.num.8.Alciat.refpon.45?2.nu.33>Maí'car-in epito. defidei-
cómmir.q.72.Beroi.conf.io2.num.4¿?.lib.i. decifio Pedcmon. 157. 
Boeriusdecif.iss.Tiraq.deprimog.q^S.nu.iy-Suarezallegat.iy. 
num.3. Antón.Gomcz.inI .4o .TauriJnu .73 .CouarrLi.inprad. c.f3. 
num.<;.infin.Menchacadcfuccfsio.creatio.lib .iJ .^nu .28 .Pinclo 
in l . i .C .debon.mater .3 .par t .nu .48 .^4P .Mcnef . inI .vnumcxfa . 
milia 5 . r ideF3lc id ia .num . i4 .Gregor .LopezmUo. t i t .2 i . part.3. 
verb./Y^.col .2 .vcrí .non tamen ifta res. Simácas de pnmog. lib. 4. 
c.23.Molinalib.4.c.8.nu.3.Micres.4.par.q.i4.1osqualesdizen que 
cfta es U opinión recebida en pradica mas común , y mas verdade. 
ra v que eflá tan recebida en cftos Reynos,vt nefas prope fie ci con-
traire vt optime tradk Mol inavbi fupra nu.2. innn. Y afsi aunque 
" y algunos 
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algunos D o l o r e s tuuicron lo contrario, y Gregorio López quafi 
per cranrcnam,en otro lugar parece que fe inclino ala có t r a r i aop i 
moiv.pero con cíla qued6,reíbluiendo3qLic por ella fe ha de fentcn 
ciar in loco fupra rclato,& in caufis etiamfeudalibus itafuiffe i u d i -
catum5docct Affli¿t.decif .3^.nu .4y.&:47-Yauncluc Ccphalof í -
guió la opinión contraria conr.133. nu.Sj.lib. 1. pero el mifmo figuc 
eí lanueftra opinión conf.2i8.num.22.cumreqq.lib.2.Denique dc-
fía opinión nonc í ldub icandum, iux ta fupra dida3 & tenet ctiam 
Sarmiento in l.vnum ex familia^;fin.de leg.2-Lo qual tambié pro-
cede mucho mas por fer fentenciade Rey,iuxta I.vlt.C.de legib .& 
tradita á Romano conf.i^o.nu.i. Taf.conf 21 l i b . i .H ippoIy t .R imi -
nald.conf.71i.num.43.6¿ 44.lib.<r.Freder. Scotus tom.2.1ib.i. xcfp, 
4 .num 35. Angelus in l . i . in princ.ffdc ferijs. loan, de Socarratis ad 
c o n f u e t u d . C a t h a l o n i a ^ . ^ n u m ^ . l a t é Tiber.Decian. coníil.55: 
num .34.1ib .iRoland.á Valle conf .yo .n iMy . l ib . i .&conf .^S.nu. i i . 
lib .3 .Menoch.conf .2i4 num.47.lib.3 Burnu,conf.32.nu.28.&con 
fil.i2.nii.2i.lib.i.GurtiusIun.conf io .nu .7 .Aff l id .dec i f .45 .&de-
cif.5>6•'num.II.& dccif.ipo.num.7o.6¿dccir.383.num,8. A n t ó n , de 
Rofellis in trad.de Conci l i j s . í .nunc vtinam.nu.32. Laurent.Sylua 
nus in t r a í t .de feud i recognidon .q . i .nu 21. Ti raq. in tradl.res inter 
al iosada^imítatéip.Rebuíf .ad conílicut.Galli^,tom , i .derefcrip.in 
pr^Fat.nu«i52.Menoch.conf.383.nu.8.1ib.4.&: conf.423.nu.27.lib.y. 
Biirfat,conr.35o.nu.ii.lib.4.Tiraq.de iure primog. q .4o .num. 158. 
Matth.de Afflid.inconftitutio.Ncapol,lib .3 .rubr .i8. num 5.6¿;ru-
b^ic.z4.num.l5>, 
3 N E Q V E obí lant algunas cofas que contra cílo opone la parte 
contraria}á que fe fatisfari particularmente. 
Mfponáefe I N Primis non ob í l a tc l dezir, que la dicha fentécia fue in jui la , 
fme ana Y ^ contienc expreíTo error.-porque dize.quc en cíle mayorazgo 
rUopnea no pucdcn ruccdcrhembras,ni deccndientcsdcllas,yque todas las 
u fmtcia partcs confeflamos, q en eftc mayorazgo puede fuceder hembras. 
ra ReytiA 
y decenaicntes aellas, y que alsiladicha ícntencia cotiene notoria 
ettohea, injufticia.yyerro. ^Porque aefto ferefponde, quedexadasaparte 
las conclufiones de derecho,dequando la fentécia es nul!apropter 
notoriaminiuft i t iam^equibuy late Ant .Gabriel Iibr .2.commLin. 
concluiio.tit.de fcntenti js ,concluf . io .Paraloqualesmeneíler que 
co í l ede la notoria,y euidente injuílicia^vtpr^ter alios refoluit C6-
tard.in repctitio.l.vnic^.C.fi de momet.poírcf.limitat.i?.nu.5?. cum 
feqq. Y quando la fentcncia no es notoriamente, y euidentementc 
in juftaade rigore,como daña al mifmo cotra quie fe dio, afsi n i mas 
m menos daña a !os otros, en los cafos que la fentencia ex fui natu-
ra ccrtijs nocet,vt exprefsé tcnct Hicronym.Garzonius in trada-de 
foemi-
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fccminisad feuda rccip.vel non, ad fincm. Tfolamente fe confide-
ra, fíla fentencia es jufUjó no^quando la fentencia ex fui natura n5 
noccttcrtiojquoad p l c n u m p r a u d i c i u m ^ e d t a n t ú m quoad qua-
Icmqualcm praefumpdoncm; vt coní la t ex traditis á Bald.in l . i . C . 
adl .Corncl .dcfa l í í s .&ibi ab A l c x a n d . i n a d d i n o n . & á D c c i o i n í 
2, C. de cdendo.porquc efla qualis qualis prsefumptio nace , no de 
la fuer^adela fentencia, porque no la tiene para dañar a o t r o , fino 
de la prefuncion de preíumir fe que el juez guardaría jufticia: y afsi 
fino guardo juíliciajCcíTa efla prefuncion.Pero quando la fentencia 
en fuerza de fentéciadaña al tercero,quo adplcnum pr^iudicium, 
como daña a aquel contra quien fe d i o , daña al dicho tercero, fiue 
benéafiue malé latafit ,quia non quseritur an benc iudicatura , fed 
an iudicatum íi t . l fcruo inuito.^.cum Prxtor.fF. ad Trebel l ianJ . íi 
itaquispoftulanri. I n í l i t . de ad ion . Sed hxc ex abundanti d ida 
funt: porque la dicha fentencia no fojamente no fue notoria y cui-
den temente in ju í l a , iuxtaeaquac tradit Contardus vbi fupra,pero 
n i fe puede dezir qfue injufta: como parecerá por lo que diremos 
adelante en el tercero A r t i c u l o , que es cofa que fe pudiera muy 
bien efeufar el dezir, que fe dio por el fauor que tenia Anton io de 
Fonfeca con la fe ñora Rey na Ca tó l i ca : porque bien conocida es la 
Chriftiandad de la feñora ReynaCatolica,y por hazer merced a A n 
tonio de Fonfeca,no fentenciara contra juíliciaj demás de que la d i 
cha fentencia fe dio con acuerdo de los feñoresdel Confejo^omo 
por ella parece en el memorial del Relator fol.i5.buelta,y 16. 
T A M P O C O A y el dicho yerro que la parte contraria preten 
dc,en quanto a dezir Jque no pueden fuceder hembras, ni decen-
dicntcs de hembras. Porque dexada aparte la difputa de derccho3dc 
quando es nula la fentencia propter errorem fadijvel iuris in ea ex-
pre í rum,de quibuslate DD.inl.vnica.C.deerrorccalculi .no fedi-
ze cílar exprcíTo el yerro en la fentencia, quando fe refiere a lasef-
crituraSíp prouan^as, aunque por ellas conílaíle lo contrario,vt tra-
dit Affli^.decifio.zy.num.s.Porque para que fe anule la íentencia, 
es menefter que el yerro expreíTo en el!a,oculis corporeis compre-
hendatur, vt tradit Innocent.in c. P. & G. de offic.deleg. Butr. i n 
c.ab excommuhicato.derefcript.Riminaldusinli . in fine.C.dcer-
róre calculi. Alciatus refponf.5i3.num.i.Scotus tom. i . l ib . i . conf.r. 
num.88. A q u i n o ay el dicho yerro que la parte contraria preten-
de .porqueaquc l l aspa labrasdé la fen tenc ia^n quedize, queelma-
vorazgo pertenece avarones decendientes por linea derecha maf-
culina,y no a hembras ,™ decendientes dellas, en ninguna manera 
fe entiende de la forma que la parte contraria prctende /cil icet^ue 
fe ya dcclarado,quc en n ingún tiempo^unque vengan a faltar los 
en-
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decendicntes varones pof linea mafculina^no puccían rucec!cr.en ef 
te mavorazgo hembras,!!! decentlientcs dcllas. Porque efta inter-
pretación de lapartc contraria es contra laletra,y contra la inten-
ción y fentido de la dicha fentencia: porquecn la d i cha ícn téc i ano 
fe dize^que nunca en ningún tiempo puede pertenecer ¿ h e m b r a s , 
n i a fus decendientcs:y es contra la letra afirmar^que dize eíTo la fen 
tencia, ííno fojamente dizc, que pertenece el rmyoraz g o , y ha de 
venir a varones por linca mafculina^ no a hembras^ni decendien-
tes dellas: lo qual fecntiendeque miétras ay varonespor linea maf-
culina,ha devenir aellos,y no a hembras.nidecendicntcsdcllas;pe-
ro no fe entiende,que faltan do los varones por linca mafeulina, no 
pueda venira hembras5nidecendientcs dellas. Y que cfto fcaafsi,y 
fe aya de entender afti la dicha r en t enc í a jmuI t i sp roba tu r . fPnmó, 
porque la fentencia fíempre fe ha de interpretar fecundum verifi-
milem mentemprofcrentis.lqua'em.in princ.ff.dearbitr.í.fíex tc-
mento.in fín.l.fi cum argenteum.ín fin.principij.fí de except.rci i u 
dic.Bald.inl.í^T.oppofiiio.G.dencg.geííis- Paulcof z ^ . l i b . i . Dc-
cius conf.43. Aymon conf.iSS.Y no ay dudaj ímo que la in tención 
d é l a fentencia es^que auiendo varones por linea mafeulina, no fu-
cedan las hembras,ni fus decendienres. 
PR ^ E T E R E A , la fentencia fe ha de en t éde rdemanc ra , q fea 
juíla,y cóforme a derecho.!. Hercnnius íí.de euidlio. l.miles.^.dc-
cem.ff.de re iud.c . inpr^fent ia .deprobat ion.^ . r . iní l i t .deoff ic . iud. 
Bart.in Lílipulationes non diuiduntur. vk.q.ffde veibor. obligar. 
A y m o n conf.5p7.num.3.lib, 4. A tve ro la fentencia entendida def 
fa maiiera3queno fucedanhembras,ni fus decendientcs, mientras 
huuicrc varones por linea mafculina^erit fententia iufta &c iur i con-
ibrmis . ' 
R V R S V S , las palabras de la fentencia aunque fean generales, 
fe cnticnden.y refíringen a folas aquellas cofas de que fe trato eti el 
juyzio.l.íi ex teffamenio.ff.de except.reí iudic.l.Iicct.C.de iudicíjs. 
Dynus conf 5>36-.nu.¡8Jib.5.At vero en el juyzio fe deduxo lo que 
tocaua al derecho de Antonio de Fonfeca, y fus fobrinas: lo qual 
coníiftia enfolos dos puntos,que el vno era.fíauia de fucedervnafo 
a perfona en todos les bienesíy el otrOiíi mientras auiavarones 
inea inafculina.podian fuceder hembras^ no.Yafsi effo es lo q 
por 
l m í .  af
eíla decidido por la fentencia5y a que íe han derefoirlas p 
deíía: yaunqucfeofendieff^^ entender 
a fentecia demanera que fea jufta^y valga5glof.in 1.& puto.ff.famil. 
í . | f t . d e v c r b D r . o b l i g a t , A y m Ó n c o n f . i 8 8 . & c b n f 5 ^ 
y demanera.queconucnganalanaturalezadcl juyzio^ydc l a c o f ¡ 
que 
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fctratnua^Bald.in I . f in .C.commun.diu id .Socínxonr . z4 i^ 
2.Ayraond.conr.5)3<;.nu.2o.Princip^Imetecn el cafo en c¡uc eftá* 
jpos^n donde no fe ofenden las palabras^ue muy bien admite éf-
|aincerprctacion,dequefucedan varones por linea mafcul:na,y no 
iicmbras^ni decendientes dellas, fcilicet^iientras ay los dichos va-
rones que fucedan. Y aun en cafo negado,quc la dicha fentécia d i -
xera claramentc,que aunque faltaran varones per linea mafeulina, 
no podian fuceder hcmbras^ii fus decendientes^eífo no era de con 
nderacion paralo que agora tratamos. Porque aora no difputaroos 
efla queftion,de íi pueden fuceder las hembras defícientibus mafcu 
Iis,íirio lo que tratamos cs/obre íí hande andar juntos Coca,y Ala-
hcxos:y fiendo como fon artículos diftintos el vno del otro,auquc 
en el vno cííet expreíTus error.no dañaua, ni prejudicaua a la deter-
minación del otro,y fu validaaomvttraditglof. & i b i Ran. c ó m u -
íiirer receptusin l .z .C .de reiudic.Y afsinoauiaquetomar argumé 
to de lo que cíluuicíTe determinado,© dicho cerca deíTe Ar t icu lo , 
pa r ae f t oc íoquc t r a t amos , cerca de fi han de andarlos bienes j u n -
toSjOno. 
S E C V N D OjOponc la parte contrana,que enla dicha fenten 
cía huuo n ulidadaporq en el dicho pleyto no huuo citación de do -
ña Mária,?^] fe guardóla orden de derecho. Pero enquantoa eflo 
la verda i es,qiíe hiuio citado de la dicha doña Maria:porque la p r i -
mera citación fe h'zo en cfta forma.Que en 3.de Setiembre de 502. 
fe dio emplacamientocontra Alonfode Fonfcca , padre deladicha 
doña Maria,ala qual tenia en fu podery cafa^ fe le not i f icó: y def-
pues fe dio fegundo emplazamiento contra el dicho Alonfo de Fo 
f eca^or í i j como padre y legitimo adminiftrador de fushijas^n 20. 
deNouiembrc del dicho año de 502. al qual aísi mifmo fe íc notifi-
c ó : Y dcfpues en 14.de Enero5del año de 505.fe dio tercero emplaza 
mientOjín ferro el primero y fegundo, y todas las eferituras que A n 
toniodc Fonfeca auiaprefentado en efte pleyto para el dicho A l o -
rude?onfeca,pof lo queael tocau3?y como padre y legitimo admi 
ni í l radordc la dicha d o ñ a M a n a . y doña Mayor de Fofeca fus hijas, 
y pa-a las dichas doña Mana y doña Mayor^por lo q a ellas tocaua.y 
acañia el qual fe notifico al dicho Alonfo de Fonfeca, como padre 
v legit imó ndminirtrader de fus hijas. Y afsi mifmo fe notificó a la 
pueVta de 11 cámara de ja dicha doña Mtúáy doña Vi ay or de Fofe^ 
ca fus hijas oorq n o ouifieron f a l i r ^ i dexar entrar al eferluano á ha 
a dichanotificaclonry ciertos criadosdel dicho Alonfo de Fon 
í k a fu nadre, pidieron traslado deId ichoempía?am 
ia s ,y í e l c^d io :comotodoc6 í l : apore l memorial del Relator fol . 13. 
u . v K . A t vero certa tík iuris conclufio,que'el Principe aunque no 
^ puede 
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puede quitar la primera ci tación: la qüftl es ncccíTaria oara 5 tenga 
noticia del pleyto^y fe defiedarpero todas las demás folcnidades de 
derecho no cftá obligadoa guardallasry afsi es c o m ú n refolucio de 
Innoccncio,y los dcmas,en el c.i.de litis conteí lat . y los demás l u -
crares ordinariosdaqual dicha citación huuo en cfta caufa^omo ef-
¿ámoí l radoarr iba ; laqual fue valida^ baftó,porq la fegunda y ter-
cera citación fe dio contra Alonfo de Fonfcca3por fi, y como legiti 
moadmin i í l r ador de fus hijas:& quamuis el padre proprié non d i -
catur legitimus adminif t ra to^í íno tan folamete en aquellos bienes 
del hijo^in quibus ipfe habet vfumftüdumrpcro refpcto de q el pa-
drc,qui habet filios in poteftatc^cs lalegitima perfona para compa-
recer en juy2Ío ,y tratar los pleytos de las cofas q tocaren a fus hijos, 
aunq en ellas el no tégael vfufruto, porq tiene eíTe derecho rationc 
patri? poteftatis3iuxtlfilius familias.S.de procuratorib,6¿ l.fed etfi 
vnius.^.filio.de iniur.y el es el q ha de pleitear,y no fu hijo,vt traduc 
ibidem DD.&c glof.Bart.&r Paul.in 1 filongius.í.fin.dc iudic. fe d i -
ze tabien entonces largo modo legitimus adminií lrator fi!ij, y pley 
tea tanquá legitimus adminiílrator.vt tradit Barbofa in l . i . j j . quod 
íi in patris.nu .i4 .ff.folut.matrim.& declaratipfe ibidem nu . iz. in íi 
ne5qucaun^ fe llama entoces legitimus admiftratorjintclligiturpo 
tius efle legitimus procurator filij,vel legitima perfona fili j ,vt icfol 
uit Francifc.dePontc conf.i5).nu.3 i.cum fcqq. Y afsi lo vemos cada 
diajque el padrea quien pertenece pley tear por los hijos q tiene en 
fu poder,aunque fea fobrecofasjin quibus non habet vfumfrudu, 
pleytcajy haze los autos como padre, y legitimo adminiftrador: y 
afsi no fe puede dudar de quebaf tó aquella citación hecha al padre 
en el fegundo y tercero cmplacamicnto.Y Tiendo aquella bailante, 
aun en cafo negado q no lo huuicra fido la primera, baftauala fegü 
da,q fe hizo como a padre y legitimo adminiftiador:y aun la prime 
ra hecha íimp!iciter,in re ad folám filiam pertinente, porq fe trata-
ua de la fuccfsion del mayorazgo defpues de los dias del dicho A l o 
fode Fonfeca / een t end ía hazerfelccomoa padrey legitimo admi 
niílrador de fus hijas,y afsi b a í h u a ^ x fentcntia glof.verb.legit imá. 
inl . i .C.de bon.matern.& ChaíTan.in confuet.Burgun.rubr. 6.$.^. 
nu.y.Y demás deílas citaciones hechas al padre,ay la q fe hizo tam-
bie a las mifmas hijas en fu cafa y apofento, no queriédo dcxarlas fa 
l i ^ n i entrar al eferiuano a hazerfela en perfona, porq nopudiendo 
f e r a u i d a l a p e r f o n a , b a í l a l a citación hecha indomo,exdodr ina 
Bart. & comuni in 1.4.Í.Pr?tor.ff.dc damn.infefl.Marata late de 
ordinJud^.p.de cicatio . i .memb.iudic.nu.u^cum feqq.Y aúquc 
alguna de las dichas citaciones, por alguna caufa no valieíTe qual-
quiera q quede v a h d a ^ a í l a ^ x regulisiuris, de qf i fo lcnni tasnó ne-
ceíTaria 
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i.vmca.C.dc reí v x o r . a a i . & fic cxcluditur eíla objeccion de la par 
te contraria. ^ r 
A r E ^ T i í 0 , 9 p 0 ^ c l a P a r í e c o n t r a r i a > S e f i a ^ nopudo 
dañar a los llamados defpues de doña Maria.por caufa de 5 la Sicha 
lentecía fe d ^ en aufencia y rebeldia3fín fe auer defendido la dicha 
dona M a r ^ n i Alonfo de Fofeca fupadre,y auer coludicWLdicho 
Alon foy Anton io de Fonreca,y fer coclufion de muchos textos, q 
ftntcntjanonnocetfubmtutis,a¿poíleávocatis3 quando huuoco-
l u h o n , ó fe dio lafcntencia en rcbeldia,que no fe defendieron. 
fPcro acftofercfponde, q en quá to toca a la coluí íon ,noay que 
tratar^porq e í racsmcncf tc rqfeprucue jy aquino ay p rouanpn in -
guna dcl la . f En quanto toca a dezir, q la fentencia fe dio íín defen-
derre,y en aufcncia,fc refpondc, que todos los textos que dizen eífa 
concluí íonjprocedenjquando no confta q fe vieron todoslos dere-
chos déla caufa^y fe conoció de i loSjyfentécio por cllos,ííno q fola-
mente coní la ,q eíl:a fcnteciadala caufa enaüfenc iay rebeldiajpor* 
que entonces fe p re fu me q e í lá condenado por razón déla contu-
macia, no por defeto dejuíl icia, vt notant omnes D D . i n Lqui Ro-
m^. í .duofrat res . l f . devcrbor.Peroquadoaunqvno eí luuo a ufen 
tc^y no fe defendio^yfcconociOjy fentencio en rebe ld ia /cóf taquc 
no fue condenado por cílar aufente3ni por razó de la rebeldia, í íno 
q f e p r e í e n t a r o n c n cl pleyto todas las efericuras y recaudos que po 
día auer tocantes a la caufa,y la fentencia fe dio por razó dellas, en-
tonces la fentéciadañajaunq eíle dada en aufencia y rebeldia, á los 
cerceros,a quien dañara fi fe diera en préfcncia,y defendiédofe muy 
cumplidamentcvt p o í l Annan.Bald.Paulum de Leazar, Aluarotu , 
Abbatemj&ai ios ja te tradit Feíin.in c.cum Bertholdus. nu.24.de 
fentent.& reiud.&.probatur ctiam ex ijsjqu^ tradunt Bart.in l.íí fu 
p e r a t u s . £ d e p i g n o r i b , S a l i c e t . i n l . i . £ d e p e r i c . & c o m m o d . r c i 
sAbb.in c.quamuis de re iud.nu.io.&: poft alios Couar.lib.3. variar, 
c. iy.nu.p.vbi refoluunt,q entonces no dáñala fentencia^quádo i n -
telligitur data ratione contumacia pero q d a ñ a quando non intel l i 
e i tur lata ratione contumacia,y p o m o fe auer defendido. Y defta 
refoluciondeGouarruuiasylosdcmasnosaproucchamoSjCn qua-
to a la razón de di ftinguir, v t rum fententia intelligatur lata por no 
fe auer d e f e n d i d ó ^ u n q c n elcafo que pone non fuit contumax j Se 
abfens in totacaufa.Pero aduertendum t $ 4 no folo en el calo que 
trata Couarruuias,y los Dodores q elrefiere5procede eíTacocluíio, 
quam ctiam tenet Feíin.in c . c ¿ m Bertholdus nu.23. pero auna aya 
íido contumaz in tota caura,quando confia q l a f e n t e n c ^ 
propter contumacianMpor no fe auer defendido^no q fe dio por 
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loquercrulcauadclascfcrkurasy cofastocantcsalacaufa^ciitoccs 
dañaa loscerceros.vc rcfoluícFelín.d.nu .24. poniendo eflc por ca-
fo, y l imitación diferente del de q tratan Couarruuias,y los demás , 
de' la qual el trato también en el nu. i3.Pcro ambas limitaciones vic 
nen a fer en nueftro fauo^pucsrefucluen.q aquellas leyes fcentien 
den ,quádo fe prefume , q la fentécia fe dio por no fe auer defendi-
do %¿8ÉÍSÍ alias, f De dóde fe faca^q en nueftro cafo) aunq fe a^a he 
cho el j uyz io , y dado la fentécia en aufencia3porq fe prefentaro to-
das laseferituras tocátes aeíla caufa,q oy no ay mas en ella q aque-
l l o ^ fe licuaron á notificara Alonfo deFofeca^y el m a n d ó a fu cria 
do'qvicífe fi auia mas eferituras que aquellas q el teniajy el criado lo 
no,y d ixo ,q no auia mas, y la fentenciafc dio en razó de las dichas 
eferituras,y fe dio con acuerdo de los feñores del Confcjo:y afsi da-
ñ a , c o m o íi fe huuiera dado en prefencia: con que ccíla efta fegun-
daobjeccion. 
Q^V A R T O,oponenlas partes contrarias,quc Alonfo de Fon 
feca,yla dicha doña Maria tuuieron obl igación defuplicar,y no 
fuplicaron. 
^Pero a eí lo fe rerponde,^ dexada aparte la opinión de Pinelo i n 
l . i .C.debon.matcr,5.p.nu*yo.verf. í imitaturtert ic) .quedize,qel pof 
feedor3ó llamado al mayorazgOjno tiene obligació áfuplicar de la 
fentenciadelfupcrior,aunq concedamos que tenga obligacion,cf-
fo es en los cafos en q es ordinaria^ regular la fuplieacion : pero no 
cnloscafos en qla fentencia l a d a l a m i í m a p e r í o n a R e a l , p o r q def-
fafentencia no ha lugar fuplieacion rcgulariter,ííno es q por gracia 
y merced particuIar,clRey la quiera conccder,vt exprefse difponüc 
I. i7.&l.i5).tk .22 .par.3.& I.<?.tít.Z4.par.3.comolo difponela dicha 
í . i7.por eftas pd^biáíMtó-Ji B h f é ^ m ^ 
ninguno del alear, eefto por dos rádones. L a Vna}porjue ellos m ha mayoralesfo-
m m quamo es en las cofas temporales. L a fecundaypor^ue Sos fon amadores de 
]uHícia}yd€)>erdad,yhanf¡emfre conftgo fahidos de derecho en fu Q)Yte:fore¡u<L~> 
todo home deue fojf echar, % fus ¡uyziosjm derecheros $ cumplidos ¡fer o lien le fue 
de fedirmercedyjue^eaf ha alguna cofa de enderezar, o medraren aquello ¿¡uc-¿ 
s ¿juefdgaheajueüo yuetmiere por írienj por der echo ¿ e l Emperador > o el 
^ypuedenlecauer tal ruego, p le juifierenfazer merced. Afs iq Cxprcíramen 
te difponen eífas leyes de la Partida, que la fuplieacion de la fenten 
cia del Rey^s de gracia3y folo halugar,quando el Rey quiere hazer 
merced de admicilla:y efto mifmo era de derecho c o m ú n , A b b . i n 
c . fufci ta ta .deininteg. re í l ¡ tu t .nu. Felin. in c.qu^ in ecclefiarú. 
nu . ^dceonf t í tu t .Contard . in l . i .C . f idemoment .poí ref .q .g .nu .Ai . 
& 41. Y aísi fe entienden los D o l o r e s que dizen, q ha lugar C M i -
c a c i o n d e l a f e n t e n c i a d e l R e y , q u i a d i a ü D o d o r i s fe entiende fe ^ 
gun 
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gun laslcyes/o autoridades que alega. Barcón 1 .non fol^ 
tioms.de libcratio Jegata-Hippol. Riminal . in rubr.de fideluíTorib/ 
nu.4 y.y el Rey no haze injuria en no admitir fuplicacion de lafen-
tcncia qe l hadado5Abb.in rubr.dcappel!ation.nu.<i. Beroi.in c.ex 
liccris.nu.iy.de in integr.reí l i t .Y aquí lafenora Rey na Catolica3en 
mandarq lad ichafen tenc ia feguarda íTc , con aquellas penas, fatis 
dcclarauit^que no queria admitir fuplicacion, cu voluntas non m i -
nushd i squamverb i sdec Ia re tu r . l .Pau lus . f f . r cmra t á h a b e r í . y e n 
mandarlo afsi guardar^ con aquellas penas/atis dedaratur volutas, 
de no admitir fuplicacion,iuxta glof . in c n o n folúm. de appcllat. 
m ^.vcrb.innouatam.6iibiloan. Andr .Quin imonofabcmospor 
tradicionjni por hiftorias, qde h fentencia dada por la mifma per-
fona Real/c aya admitido en Efpaña fuplicacion. Y aüque algunas 
vezes fe huuiera admit ido, í íendo como era de gracia, el no la auer 
pedidojnofuenegligencia.ni contuuocuípa^vt traditexprcfse Are 
t i n á n l .apudIul ianum.5.coní la t ,quemlegi t fubI .cúm fcruus .de le 
gat . i .nu.f in .argum.l i j . t radari .ad TertulIian.Y afsi no puede dc-
^zirfe que huuo negligencia en no fuplicar, n i que dexc por cífo de 
dañar la fentencia a los demás fuceífores. Y demás de todo eí lo ,qua 
do fe pudiera fuplicar5y fuera ordinariala fuplicacion,fololo que ef 
ib obraeSjqucelfuceí íbrpodra interponerla fuplicació que el otro 
dexo de interponer, y al tal fuceífor le corre el tiempo q el derecho 
da ad interponenda ílipplicationera á die notiti^ty íi dentro del no 
íuplica,la fentencia queda tambjen,refpcto del tal fuceíTor, paffada 
en cofa juzgada ^ t refoluit Molina in additio. nu.iS.y aqui al D u q , 
y a fu madrey abuela,fe les ha paíTadotodo eíTe tiempo: y afsi aunq 
iuu ie ra lugar fuplicacion,no podian tratar della. 
R V R S V S, fi de la dicha fentencia fe pudo fuplicar, ya fe fupli-
córporque la dicha doña Mencia de Mendo^Marque fa delCenc 
te,y Condefla de Nafao3tÍ3 del dicho Duque del Infantado3herma 
na de fu madre,y hija mayor de la dicha doña Maria de Fonfeca fu 
abuela^! año de i ^ . f u p l i c o d e l a dicha fentencia, y alego de nu l i -
<lad,y hizo otros pedimientos en razón d é l l o / e ^ H l coila en el mc-
riaí del Relator fol34.y %"i6tes:y fe fue figííiédo el pleyto,y fe mor í 
dio fentencia por losfenoresdelConfejo enel año d e m i l y qui-
nietos y treinta y dos, q efta en el memorial fo l . 40, por la qual de-
clararon no auer lugar ios pedimientos hechos por la dicha doña 
Mcnciaique eslo mifmoque dezir,que fe confirma la fentencia da 
da por lafenora Rey na Católica, fí es que della huuo lugar fuplica-
cion,vt t r ad i tBa ld . in l . i .C .quandoprouoca renóef tnccc í r c .nu .g . 
Y es cofa de rifa dczir,q efta fentencia de los feñores del Cofcjo fe 
dio por dezir , q w Antonio de Fonfeca auia alegado, que no podía 
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ferconuenidoencl Confcjo :porauc demás de que cfla objeccion 
per proccíTum ad vlteriora remancbac reieda, h 1c fundara en eflb, 
la fentcncia no Caliera en la formaque fal io , dando por libre de los 
pedimientos,y declarando no auer lugar,fino que fallera auto de re 
mifsio a la Chancillci ia,6 de que figuieíTe fu juílicia d ó d e vieffeque-
ja conucnia.Et fie conílac que ay cofa juzgada , fobre que eftosbic* 
nes han de andar todos juntos, y fuceder en ellos vna fola perfona. 
Ethsec deprimo Art iculo. 
S E C V N D V S A R T I C V L V S . 
10 ^ f ^ T r ^ ? ^ E L Hecho es cofa llana, que defpucs de dada la 
£ u e 4unq ^ l ^ ^ p í ícn tent ia de la feñora Reyna Ca tó l i ca , y dc poíTecr 
m huaierd ^ l ^ ^ ^ ^ An ton io de Fonfecaen vir tud della todos eftosbic-
CdfjdU4 S I ^ ^ B nes jütos^aMarqucíTa de C é n e t e , Condcífa de Naf-
fe reuocaf- ^ » 5 ^ ^ k fao doña Mcncia de Mendo<;a,por el año de ijzj .por 
f e U fente- ¿ t fuplicacion de la fentcnciadada por la íeñora Rey na Catoli-
Tor^RejUa ca3fuplicando dclla^n cafo que huuieíFe lugar fupIicacion,y alega 
católica , j do fer nula,dizicndo,que no auia auido citación contra fu madre^y 
% q u C ue aLlcr^e ^a^0 cn rcbeldiajO por nueua demanda,pidio reuocació de 
la dicha fentcncia, pidiendo que la dcclaraílcn por fuccífora de t o -
u propric- ¿ o s los bienes de quehizo mayorazgo el Arcobifpodon Alonfodc 
andar coca í o n l e c a : y particLiUr,y expreíiamece pidio^ue fe dicfle por ningu 
; Alahexos na la pcífcfsion dada a An ton io de Fonfeca,cn virtud de lafenten-
¡untos. cia ¡a fefíora Reyna Católica. Y cíle pleyto fe figuio^y en el fe de 
duxo,y alego latamente, fobre que Coca no eílaua comprehédidá 
ch la donacivo.y que por lo menos en ella era fuceíTbra la dicha Mar-
queífa.Y a efte pleyto falio t ambién doña Mayor de Fonfeca ,ycn 
el fe dio el año de j i . l a fentencia que auemos referido, y fe declaró 
no auer lugar los pedimientos hechos por la MarqueíTa de C é n e t e , 
y dieron por libre dcllos a Anton io de Fonfeca. Dcfta fentcncia la 
parte déla MarqueíFa de Cénetefupl icó con las mi l y quinientas, y 
fuplico también por fuplicacion ordinaria,como de fentencia de v i 
íla del Confejo. Efte pleyto fe ha y do figuiédo entre los fuceíTorcs 
de la dicha lVíarquefladcCenetc,y los fuceírores del dicho A ntonio 
de Fonfeca. Porque el año de 6o. muerta la dicha MarqueíTa doña 
Mécia fin hijos, n i decendientes, falio al pleyto la MarqueíTa d o ñ a 
Maria fu hermana, madre del dicho Duque. Y el año de 88. falio 
al dicho pleyto el dicho Duque del Infantado,y hizo autos cn cl3y 
faco prouiíion,para q don Francifco de Fonfeca no hizieíTe cofa al-
guna cn perjuyzio del dicho plcyto,ni mctieíTc cn la poíTefsion del 
c í lado 
f l 
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caacjo^don Antonio fu í bb r ino : como todo confia en el memo-
m i dei Relator^defde fol.34.hafta 4 2 , Y muertoel dicho don Fran 
c i í co oc Fonfeca , el dicho Duque pufo demanda de Tenuta en el 
^onlcjo^y en ella dize,que lapone fin pcrjuyzio del dicho pleyto, 
y con proteí lacio de feguillo^como lo dize por eílas palabras: f i r t i 
tejtO fieforfedirUTenmayfefJepcn délos dichos bienes 5 mfeaViCtoMartarfe 
del derecho que en el dicho pleyto }el,y fus antecejjhm tienen m i t r a n t e s ler 
M p ^ r e a fatuo,para lefegur 
c o n í l a en el memorial fo!.44.huelt3. 
P R E S V P V E S T O e í l e hecho,y que en vir tud de las difpo. 
liciones del Arcobirpo,y rentcncia,y declaración de l a f eño raRey-
na Cacolica,han andado fiempre jútos eílos bienes de Coca y AÍa-
hexos5y los demas^nlos decédientes varones de Hernando de Fo 
fecary que fin embargodel plcyto,conformca eftc eílado que te -
nían las cofasjde auer de andar todos juntos en los decendiétes va-
rones por linca mafcuiina^endente hac lite, fe haydo ííempre con 
tinuando en ellos lapcírefsion3en eíTaformajy coneíTa vni6n,aun-
que han muerto las perfonas contra quien fe aula puefto el pleyto: 
y afsi auiendofc puerto contra Antonio de Fonfeca,y auiédo muer 
to lirependente3nihiIominus fe continuo la pofíeísion en don H c r 
nando de Fonfeca fu hijo mayor, y fue poíTeedordelos bienes. Y 
aunq contra el fe fíguio tábien pleytOjy mur ió litependente, fe con 
tinuo la poflcfsion en don l u á n de Fonfeca fu hermano: el qual ta-
bico mur ió litependentCjy fe continuo la poíTefsion en don Francif 
co de Fonfeca fu hijo, vl t imo poíTeedor. Demanera q (iempre fe ha 
ydo continuando la poíTefsion,conforme al eftado q teniala fucef-
íion defte mayorazgo,cn virtud déla fentencia déla feñora Rey na 
CacoIica,y poílefsió tomada en vir tud della: y afsi ni mas ni menos 
fe ha de continuar aora.Quod probatur ex regula iuris,qua? docct, 
q fe ha de mirar el eftado prefente de las cofas, para conforme a el 
regularlas y no aquello qpodriafuceder,por la fentencia q fe diefíe, 
o por otro futuro cuento:y afsi fe ha de juzgar por poíTeedor el que 
al prefente poíree,aunque contra el aya pleyto pendiétc: iuxta l.fcic 
d u m . ^ í i fundum.fF.qui fatisdare cogan.&quod praefen s ílatus i n -
fpicÍLur,probatur in l .vbi auté J . i dem lulianus.ff. de in dié adiedi . 
l .non ideó minus.ff.de reiucndicat.l.fub conditione.ff.de afsign.li-
ber J . í la tu liberi.in prin.&l.í latuliberorü.ff . de ílatulib.l. lulianus. 
ff.oui &c á quib.l.fi a l i u s j .eft & alia.ff.quod vi,aut clam. & cft rece-
pta fentécia Bart.inl.Iulianus.nu.38.ff de condid.indeb.quodinfpi 
ciatur p r^ íens ffatus rei:y afsi que fe ha de mirar el eftado prefente, 
y no fe. hade confiderar q en el pleyto pendiente fe pudieffe dar fen 





a l q u a l c í h d o prefentc fe ha de juzgar eftc p lcy to , teniendo adon 
Francifco de Fonfeca por verdadero poíTeedor de todos los bienes, 
para cj fe de lapoíTefsion de todos a aquel a quien pertenece j í ícndo 
don Francifco verdaderamente vl t imo poíTeedor, y dándole todos 
los bienes que don Francifco poííeya5íín atenderfe.a fi conforme al 
pleyto q eftaua pendiente,don Francifco era verdadero fuceíTor, o 
no^n ia í i l cpc r t encc ian todos los bienes q poífeyajO no. Loqual fc 
prueu3,demas de lo arriba dicho: porq todos los q van tomando la 
poífefsion?conforme al eí lado de la cofa q tenia, defde que fe dio la 
poíTefsion a Antonio de Fonfcca,no hazen mas q continuar la p o f 
fcfsionjconforme acíle eí lado q entonces tomo la cofa:y es conclu-
fion llanade derecho^ue litependente fe hade continuar la poíTef 
fío en la calidad y forma q eftaua^donce lis finiatur: iuxta c .cüm te-
neamur. & i b i l a t e notatajdeappellatio.Capitiusdccif.yt.nu.z.Pa-. 
r4f.conf.4i.nu.38.1ib.i.Go2ad.conf.75.Be]lon.conf.i8.nu.24.Bcroi. 
conf .Sy .nu^.l ib . i .Natta conf.^o<>.nu.i3.1ib.3. Menoch . de recup. 
rcmed.17.nu.45?.Antón.Gabr.lib.5.c6rou. cócluí i .concl . í í . inpr in . 
Burfat.conf49.nu.i2.1ib.i.Gigdsdepéíio.q.35.nu.5>.6¿ q.Sy.in pr in . 
& q.5?5.nu.y.Y afsi lite pendctesnon folúm hasres vniuerfalis poteft 
poífefsionem c6tinuare,&apprehendere, iuxta A u t h . nuncfi hse-
res.vbi Bald.C.de litigiofís.fed etiam fingularis fucceífor, Alciatus 
regul .2.príEfumpt.2i .reg .i .& 5 .Cladiusinl .PomponÍus.<f .fin.de ac 
quir.poífef.Bald.in l.Celfus.nu.íT.dc vfucapionib.Alex.conf. 32.ad 
í in. l ib .3 . Imóqualquiera otra per íona en quien fe con t inúa la poífef 
íion3y fe trafpaífa del vl t imo pofreedor,o a quié poí l i l lum pertinct 
tcs3Sc poíTefsio.aunquenofeafuvniuerfal jnií ingularfuceíTor. iux-
ta ea^quas tradit po í l alios Tiraq.dc vtroq; rc t radu^i t . r . ^ .3^. glof. 
v,lt.nu.2. Y afsi es Ilano^q pues en execucion, y cumplimiento de la 
fentencia de lafenora Reyna Catolica,fe dio la poíTefsion de todos 
losbiencs a A n t o n i o de Fonfeca, y fiempre fe han poífeydo juntos 
conforme a aquella declarado, de que ha de fuceder en todos ellos 
vna fola perfona-.q micntrasno fe deshizicrc cíía fentencia,y mien 
tras dura el plcyto principal /e hadecotinuar eíTa poíTefsion y exe-
cucionjde q fuceda vna fola perfona.Quod etiam con í i rmatur ex 1. 
4.tit.2i.lib.4.nouae Recop. cxprefse difponcnte}qi]e la execució de 
la fentencia queda en pie5aun en cafo mas fuerte}que ej3quando de 
la fentencia q feexecutó3fe apcld,o alego denulidad,y fe reuoco.y 
declaro por ninguna en el grado de apelado, y fe fuplicó deíTa fe 
icn 
tcncia reuocatoria, o anulatoria: adhuc queda en pie,y en fu fuerca 
la execucion de la primera fenteiicia,haíla q fe acabe el plcyto. 
N E Q V E O b í l a t l o que la parte cotraria opone,q es d e z i r ^ u c 
ya no ay piey totporque dize,quc fe acabó con la muerte de dó t x ¿ 
ciíí co 
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cifco de Fonfccarporquc pretende la parte contrana5quc aquel pley 
lo .e ra tanfo lamentcfobrcf íau ian defucederlos varones agnatos^ 
decechentes por linea mafculina de Hernando de Fonfeca, ó fi aüiá 
tíe luceder las hembras^y fus decendientes^y que afsi cefsów fe acá 
bo con la muerte del dicho don Francifco de Fonfeca. 
^Porque a efto fe refponde3q el pleyto eftá en pie, y dura oy ¿h2 
i orque como diximos en el principio del primer Articulo^cerca de 
H íucelsion del mayorazgo del Ar^obi fpo^e que fe dudaua entre 
A n t o n i o de Fonfeca,y fus fobrinas^dos puntos principales auia. E l 
v n o , l i conforme a la donac ión fucedian varones, o hembras. Y el 
otro , en cafo q conforme a ella huuicf íendefuccder folos varones 
por linca mafculina, fiauia de fuceder An ton io de Fonfeca en los 
bienes expreífados en la donacion,6 t ambién en Coca,y en los de-
mas que en la dicha donac ión no fe expresaron, & íic,fi auiadefu 
ceder en todos vna fola perfona,fin diuiííon3o fi fe auian de diuidirs 
porq íin determinar eíTos dos puntos^io fe podía determinarla d i -
cha diferencia entre An ton io de Fonfeca,y fus fobrinas: porque íl 
la diuifion auia lugar,entonces fe auia de hazer, y por eífa caufacn 
la fentcnciafe determinaron ambas cofas expreflamente :y en el 
pleyto que defpues fe deduxo en el Confejo el año de 25. ambas co 
fasfe deduxeron muyen particular. Et ííc de ay fe faca, que el d i -
cho pleyto pende oy dia,y que no fe puede negar q ay pleyto,por-
que i l lud certifsimum eíl}que el pleyto que ay fobre íucefsio de ma 
yorazgOjO fobre cofas de mayorazgo,aunque fe muera el que le íí-
gue,no fe extinguc,fino que la infíancia paila in fequentem: v t b e é 
M o l i n a lib .4 .c .8 .Y afsi aunque fe aya muerto don Francifco de F6 
feca, paflala inftancia en don Antonio ,por quedar como queda en 
el el mifmoderecho que alli tenia deduzido don Francifco.y fus an 
teceírorcs ,q es,que no fehan de diuidir los bienes,{ino que a quien 
pertenece Alahexos,perteneccn losdemas,y que todos ellos perte-
necieron al dicho don Fracifco^ afu abuelo^ bifabuelo del dicho 
don A n t o n i o . Y no folo dura el pleyto en quanto a fi fe han de diui 
d i r l o s b i e n e s , o n o , i n q u o n u l l a p o t e f t e í r e d u b i t a t i o , a u n e n cafo q 
el pleyto fe huuiera extinguido,en quanto a fi auian de fuceder va-
rones por lineamafeulina,o no:porque quando los Articulos fon 
diftintos, y feparadosjcomo eftosfon, auque fecxtinguieíTc el pley 
to en quanto a l v n o ^ i o p o r e f í b q u e d a u a e x t i n d o e n q u á t o al otro: 
quodnonfolumprobaturex his,qu^tradunt D D . p o f t g l o f . i n l . r . 
- f iaducrf remiud.&inl .c t iam . í . i . fF .dcminor ib . fcd enam mul -
to maeis 5^  cxprefsius inl .quamuis .C.f í pendente appcllat. & ex I . 
vtique.fF.de reiuendicat. en los quales textos fe decide.qnc aunque 
1 s otras 
cofas, 
vtique.rr.acitiuuii«aiu«t. v*..— ^ - j 
fe extingua el pley to envna cofa, queda en pie en quanto a 1; 
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toCzi>,y fe ba de fcntcnciar:loqual no folo procede, q u á d o las otras 
cofas que quedan en pie /unt sequé principales, fed etiam quando 
ion acccíTorias a aquella cofa fobre que fe ext inguió el pley to^y pe-
den della; nam adhuc el pleyto dura en quanto a eflas cofas acccíTo-
rias y dependientes,para q por razón dellas fe aya de feguir el pley-
to,y fcntcciarfc,y fe aya de fentcnciar etiam fuperprincipali extin-
da^í iesncccí lar io para determinar eífotras cofas acccíTorias ydc-
pendientcs que quedaron en pie: vt exprefsé probant d ida iura, & 
glof.Albcric.Bart .Bald.Cuman . indiót . l .vtiquc.Salicet .&Bald.in 
d.Lquamuis.glof.etiam in 1.4.C.fipcndentc appcllat, mors interuc 
neric. Y afsi aunque el dicho punto,de íi fe auian de diuidir los bic-
nes,o nojno fuera punto sequé principal y deftinto,y feparado, de 
íí fucedian folos varones por linea mafculinajO no, fino q fuera pun 
to q depédiera de eíTotro,o fuera aeccíforio a cíTotrozadnuc queda-
ua el pleyto en pic^y fe auia de f e n t é c i a n q u o d ctiá probatur ex C íe 
mcn. i .v t lite pcnd.&; ex c i . v t lite péd.in (í .&tradutexprefsé loan» 
Andr.nu.r .AncIiarran.nu. i .Arcl i idiac.nu. i .Francusnu .4 .Domi-
nic.nu.^.in d.c.2.&: loan.Andr. in c.i .vtli te pcnd.in <j.d6de poref-
íos textos refueluen,que aunque fe muera vno de los litigantes, que 
fi del derecho de aquel litigante depende el derecho de otros terec 
ros ,aüquc aquellos aun no ayan falido al pleyto, queda el pleyto en 
pie5y íc ha de feguir y fentenciarfe,como fi aquel no fuera muerto, 
declarado í í t uuo derecho el muerto,© file tiene el que quedaviuo: 
& hoc etiam tradit glof.in I .4 ,C.f i pendente appellat.mors interuc 
nc r i t .Y eí lo es mas fin duda en el cafo en q eí lamos,refpeto de que 
el Duque del Infantado en la demanda de Tenuta que pufo, como 
arriba d ix imos , tiene proteftado de feguir el pleyto.Y afsi queda 
muy l lano,qclpleytoquedaenpic ,y q u e h a í l a q u e feacabe,feha 
de continuar Iafucefsion,como haí laaqui fe ha continuado,con la 
calidad que tomo por la fentcncia de la feñoraRcy na Catolica,qiie 
cs,que fuceda en todos losbiencs Vna[olaperfenayy andenpmmty en 
cafo que fe huuiera extinguido el pleyto,no porc í lo fe auia ex t in-
guido la fentcncia de la fenoraReyna Católica, y mientras cftá en 
pic,conforme a ella ha de fuceder vna fola perfona. Et hxc de fecú-
do Art iculo , 
T E R T I V S 
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no humera 
ufemccia m r ^ ^ j n a Cacolica3ni el dicho pleyto pendiente, fino tan fo 
¿RejZcl SI ÍMsllamentClasdosd.irP0feoneSdelArcobifpo^confor 
toitca^con- ^ « ^ ^ i ^ « 4 ^ | j m e a e^as cílos bienes han de andar fíempre juntos, 
f ó c a l a s y en vna perfonary que elnombramietoque el Argobífpo h izoen 
J s l T ^ ía donac ion .q"edó hechopara todos los bienes:y por clconfíguie 
fobifto, ef- fe Para todos eilos quedaron llamados los decédiences varones por 
ns bienes linea maículina de Hernando de Fófeca;y defpues dellos las demás 
¡untos* ^ Pe7onas3 quien huuiere de venir Alahexos3y los demás bienes. Y 
de lo que fe dixere en efte Art iculo reíultará.la juftificacio de lafen 
tencia de la feñora Reyna C a t ó l i c a ^ de ladadaen el Cofejo el año 
d e 3 2 . Y r e í u l t 3 r á t ambién otracofa^que ef tandojcomoeí lá ya de-
clarado don Antonio por fuceíTor en Alahexos, y en los demás bie 
nes contenidos en la donacion^es tabien neceíTario fuceíTor en Go-
ca^y en los demás bienes. Y aüque es verdad que no ay necefsidad 
de moílraraqueAlahcxoSjy ios bienes que le han dado?lepertenece 
a do Antonio5porque fobre eíTo eílá ya determinado en fu fauor, 
y folo fe remitió en quanto a Coca: pero porque entendemos que 
la parte del Duquc,y la del Marques de la Guardiajfegun lo que co^ 
ligimos de la vifta^han de querer canfar a Vs.ms. con tratar los pu-
tos que tocan a Alahexos,y a los demás bienes que poíTcc don A n -
tonio: por í í Vs.ms.fe ííiruieren de ver lo que en eíToay^y qua clara 
juílicia tiene don Antonio,fe les da a Vs.ms.lc q a eíTo toca de por 
íí,íin mezclallo en eíle Art iculo . Porque aqui en efte Art ículo folo 
tratamos de fundar5que a quien pertenece Alahexos,perteneceCo 
ca^fic^que a quien pertenecen los bienes expreífados enladona-
cion3pertenece Coca,y los demás: y por eífa caufa, que eftando ya 
declarado por la fentencia del Confejo, que los bienes de la dona-
ción pertenecen a don A n t o n i o / e le ha de dar la dicha villa d e Co 
c a l l o s demás bienes.Ypara fundar cfto prefuponemos las difpofi 
cionesdel Argobifpo^ue laprimera fue la del teftaméto que fe h i -
zo el año de i^o . que eftá en el memorial fol^ .y C . laqual cotienc 
dos cofastocantesaeí le Articulo. La vna,quehaze mayorazgo de 
Abhexos y Cocadlos demás bienes jun tamente ,v tcon í l a t ib i :Or 
den 
vfliddeCocd.X la Otra,que aunque es vmuim ^ - — — 
to llamo a Hernando de Fofeca fu hermano, y defpues del a íus de-
cendientcs^por la orden que eldifpufiere y ordenare: pero no paro 
av fino quepufo por expreíía c6dicion}quc auia de fer vna Tola per-
fona la que OicedieíTe.vc conftat ib i : Délo f u l todo f t t dicho m f m m * 
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mdym^fo,eMmymos,e fazemosm e fenor Je todo ello,elo t r ^ J f a ^ 
mos pedemos Jamos,y donamos 3todo ,e cada cofa 3e parte del! o, conlor mu-
14 |derechos 3 e acciones jmnos auemosa ello ¡ea cada cofa dedo 3a Fernando 
de 'fonféca nuefro hermano*: yfineceffario er3 lemsiituymos for heredero de todo 
e¡losy de cada cofay parte deílo, con las claufulas, émulos, condicione?. Imitado^ 
nts contenidasenlasdichasfacHkades^eprmkgios^ 8juedejfues 
de los día s del dicho Hernando de Vonfeca nueíh o hermano ¡aya el dicho mayoraz^ 
go, efucedan m el fmdecendmtes 5 efucejfores^porlaña^eforma ¿¡ueelorde-
nare y diípufere, e fegun la forma s e áfiofcion quefe contiene en los dichos friui-
legios.e facultades peales, con tanto quejea toda )>ia)>na perfona la que huuiere el 
dicho mayorazgo, &c.Y- en la donación que hizo el año de 14^2. que 
eílá en el memorial fol.íí.y y.fe han de cofíderar quatro cofas.^La 
vna , que e^p^lTamentc manda guardar el mayorazgo hecho en el 
teftamento^y lo d e x a e n í u fuergay vigor^vt conílat i b i : T ^ r ^ f / ¿ ' -
cho femr \Aycohibo, n$ con intención de reuocar, ni anular el dicho fu teíiamen 
to3en quanto al dicho mayorazgo, t^inculos ,e fuíyfitucionés del: mas autendole, 
como le ha por firme ^ grato, rato,y Valedero, defde aora parajtempre j ^ ^ . ^ L a 
oírajque el Ar^obifpodize3que hazc mayorazgo^ le hizo en el tc-
ííamencoi coní iderando que delrefulta el quedar las cafas enteras, 
y-eonferuadaSjy permanecer la memoria dellas3vt conf t anbhA.^ , 
que confder ando lashonrasy prouechos que a los [eneres de grande ejlado y Image 
fe fíguenpór hazer mayorazgo defus hienes^ e per ellos [us mlke&tf memorias per-
mdnezcan ^  e fus cafas queidn enteras y e conjeruadas en jus estados. e fus Images 
ftden,e florecen, e fon mas honrados por los nombres y ella dos délas ptrfonas 
queáejfueídeílosfucedieren en los tales mayorazgos. ^ La tercera, que aun-
que es verdad que en la donación no dio a Hernando de Fonfeca 
mas q a Alahexos^Caftfejonjy Valdefuentes,y los otros bienes en 
ella exprcíTadosipero efío no fue por querer hazerdosmayorazgo?, 
n i por querer diuidir los biencs?íino porq folo quifo dar a Hernan-
do de Fonfeca lo que baHauaparafuAeritarfe coforme a íu calidad, 
para baila quejo hcrcdaíTetodo^vt conílat íhy . í otro f acatando que el 
dicho fenor Hernando de Fonfeca fu hermano defde fu nmezfajla oy, le ama fe?m~ 
do^feruido fempre.con mucho amor ^ elealtdd.e efperaua qaf i le fruiría, efegm 
ñ a deaqmadelate,e por los muchos cargos q del tiene,e por ferya conttituydo en tal 
edad^ es ]ufio, erazonaiple, que en tanto qalcanca la fucefion del dicho mayorazc 
go en jus días .tenga algún demás crecimiento de renta e emolumento, cen que pueda 
mantenerle crecer f u ejlado te expenfa continua, e honor, ^"La quarta, que en 
la dicha donac ió hizo llamamiento el Arcobifpo en la forma fiable 
te , ibi :En el dicho [eñor Hernando de Fonfecafu hermano, e en fus decendmtes a 
dehinieren^aronesjegitimos naturales,por linea derecha mafculinaj en todos los 
otros a quien el dicho mayorazgo huuiere de Venir, fgun la orden en el dicho teña-
meto contenida^ declarada > e en la forma pgumte 3Conuime afahr, &€, 
D E 
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14 f D E lo o;aal confía con enidenci^q el Ar^obirpo quifo y difpil-
i ^ q u e fueííe todo vn mayorazgo indiuiííble ry íucedieíTe en todo 
V & m f f k & M & h qual parece claro por muchas r a z o n e s , ^ P r i m ó , 
porej afsi jo declaro cxpreí lamcnte en el t e í l amen to , Dlztendo me fe¿ 
^a/oiaperfinah c¡ fiíccdieíTe en todos los bienes, vt confia: ib i : Con 
tanta fiefeatoJaViaVvaferfma Uyuehumere el dicho mayorazgo, f Secúdo , 
porq aunqno loexpre í r a ra .y dixeracfto, baftaua á h i z o mayoraz-
go de todoslos bienes juntos en el teftamento: na ex natura maiora 
tijs,aunq no fe expreíle mas de folo d e z i r ^ fe haze mayorazP;o5 vie 
Be el q los bienes aya de andariuntos.y fea indiuifibles^y aya de fu-
ceder en ellos vnafplaperfona,Couarrdib.3.variar.c.5.nu.3.Molin. 
Bb,i<c.3.nu.6:.& latiu$ !eodJib.e,ii.,f Tercio ,porq la donación eit 
quato a cílo^no altcro^ní mudo,porq expreífamente fedizeen ella, 
q i l t o a y ^ ^ g Q j f c q u é d a e n fufucrgay vigor..í!Q^artó>:p.Qr4.qnte 
prefación de la dicha do nació pone por caufa, el q queden las cafas 
enteras,y cóferuádas, &; fíe quifo q la dicha cafa de Coca^y Aíahe-
xos eíluuieífe entera^y córc ruada ,&ex pr«fationecol{ipitur caufa 
fiiialisjiuxt.l.vlc.fF.de hsered.inñk.cum alijs. ÍQ!.iintd5porq expref 
famente dec l a ró , q el dar aquello entonces en la dicha donación a 
Hernando de Fófeca,fojamente era3porq tuuieíle con q fe fu fletar, 
haíla q alcan^aíFc eldicho mayorazgo hecho en el te í lameto deto 
dos los bienes. 
15 C V M i g i t u r c o n í l e t t a m c u i d e n t e r déla volücad del dicho Ar -
^obifpo3de querer que fea todo vn mayorazgo^ que fuceda enel v-
na (olaperíbna y de ay refulca, q el nób ramien to que el Arcobifpo 
hizo en la donación^no fe ha de encender eílarreftringidoy limita-
do a fojos los bienes en ella cóprehendidos , fino q en auerfe hecho 
páralos bienes en cIlaexpreíFados/e entiende eílar también hecha 
paraCoca^y los demás bienes deque fe hizo mayorazgo en el dicho 
teftamecorporq el nóbramiento q fe haze para parte de los bienes 
del mayorazgefe entiende eílar hecho para todos los bienes del d i 
cho mayorazgo^ nofolamentc para aquella parte. Quod ex pluri-
ribusprobatnr. fPrimó ,cx decif.de Caldas Pereyradc nominatio. 
emphvt.q.3.vbi cxprefsé refoluit3q el que fe nobra por fuceífor ea 
a leuná cofa,o parte délas de vna emphyteufi^feudo, o otra cofa fe-
mcian tcq de fu naturaleza es indiuifibíc, no folamente queda no-
brado en aqlla cofajííno en todas las demás de la cmphyteuíí , o feu-
d o . f Secundóproba tu r ex comuni D D . refolutione in c. 1. ^ , 1. de 
controuerfia inueftitur^, vbi refoluuntin iuditio poíTeífono fu per 
feudo e iad iüd icandáe í íepo í fc f s ioné to t ius fcud i ,qu ipar tcmpoí -
fidet quiafeudum eíl indiu.iduum. f T e r t i ó probatur exh is ,qux 
ttadic Monf errada de Regni Francia fuccefsione. q.z.nu. 17. & \% 
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vhi tradit ad cum pertinerc fuccefsioncm totius Regni ,qui partem 
p o í s i d e t , q u i a R e g n u m eft indiuiduum. f Q u a r t ó probatur exijs, 
quselacetradir A y m o n Crauctta conf.5?3^-nu.27.28.& ip^ .par .vbi 
re ío lu ic^uc in connexis & indiuiduis.Ia vna parte trae a fi la otra:y 
a quien e í U dada la vna partc^eftá dada tábien la o t r a . Q u i n t ó pro-
batur ex ijs,qucelate tradic Patianus de probatio. l ibr . i iC.27. nu .48. 
vbi refoluk, diípofitú i n vna ex rebus vni t i s '& connexis, in te l l ig i 
etiam difpoíi tumeífcquoad alias. ^Sextoprobaturexijs ^qu^t ra-
dunt D D . i n c.licet.devoto.& Molin.lib.i,c.5?.nu.5.& 6.cum fcqq. 
vbi reíbluuntjq porque es indiuiduo el Rey nocaut totum debetre-
tinerhauc to tú aniieti. ^ S é p t i m o probatur ex l . i .$.íi ex fundo.íF.dc 
hxred. inf t i tuen.cú fimilíb.que decide,^ el que eftá iníHtuydo por 
heredero en vnacofa/e entiende cílar inftituydo en todas: quia i n -
ílicutio h^redis eíl res indiuidua. ^ O d a u d jpbatur ex ijs, qu? tradit 
M o l i n . l i b ^ x . i . e x n u . B o . a d i n t e r p r e t a t i o n é l . i i . t i t ^ . p a r t . ^ . & l ^ y . 
Taur .& Greg.Lopez in d.l .part.verb.N^^p^Wjvbi rcfoluGtjque fi 
filius in poteftate iníl i tüaturheres fub códi t ione cafuali, vcl mixta, 
i n legitima & alijs bonis^el mclioretur in tertio 6¿ q u i n t o ^ ea me* 
lioratio ei fíat fímul cu legitima t i tulo inftitutionis, conditio in totu 
tollitur5& habeturpronon appoí i ta^nóíolúm quan túad legitima, 
fed etia quantú ad alia bona3quia in ómn ibus fimul appoíua fuit per 
t i tulú indiuiduum inftitutionisiquod etiam tradit Peralta [relatus a 
Molina.^"Nono probatur ex regula iuris3vna & eandé re no debed 
diuerfo iure céferi.I.eú qui ^des.ff.de vfucapio.l.duobus.ff.de liber. 
cauf.l^.iníin.ff.jp de relicto.c.quiacirca.dcpriuileg.^"Décimo pro-
batur ex texc.in propofíto elegantiinl . e u q u i t a c i t ú j . f i n . ffidehií 
quib.vt m¿ígnÁhh£ifr¿dmimegmeJJe relmjuendum reJ¡>ondi3 nejueenim 
raúmeiuris34c foffeponis )>arietate induceredmfiúne'Polumaús.'EX qual texto 
es muy elegáte en eíle propoíí to,para q quando el teílador quifo q 
líeuaíTc vno entéramete vna cofa,fe la aya de dar cnteramente,aunq 
la razó del derecIio,o la fubtileza, introduxeíTe q fe auia de diuidir. 
Yafsiconí la cocuidencia,qelllamamientohechoenla donac ión 
por el Ar^obifpoenAlahexos.y en todos los demás bienes en ella 
expreíTados^quede hecho para Coca^y todos los demás bienes. 
N E C^V E o b í h t lo q la parte cótraria opone5q efto q auemos d i 
cho^procedieraenduda^y q u á d o e n l a o t r a p a r t e d e l o s bienes no 
eíluuiera hecho l lamamiéto contrario.-pero q quando el cafo es cla-
ro, por fe auer hecho llamamientos contrarios en los biencs5por fe 
aucr llamado a vna perfonaenlosvnos,y aotra perfonaenlos o-
tros que entoces fe d iu id i ra^y fucederá cada vno en los c¡ eílimic-
ren llamadosry aqui dize la partecotraria.que eílamos en eílc enfo. 
I orquedize, que en ladonacion fe llamaron los varones por linea 
-mafculina. 
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mafculina, y en el t c í h m c n t o fe llaman todos los deccndicntes de 
Hernandodc Foníeca^paraqucfuccdicíTcn en laformaquccl loor 
dcnaírc,y difpufieíTcry por no aucr el ordenado, n i difpueño nada. 
Viene á quedar llamados por la ordé de derccho:y cj cóforme á efto 
por el t c í h m c m o viene a eftar llamado Alonfo de Fonfeca, como 
hijo mayor de Hcrnando,y toda fu linea^fsi de varones, como de 
h e m b r a s , y q u e p o r l a d o n a c i o n f o l o v e n d r á á quedar corregidoef-
te llamamiento del te í lamento ,en lo quefe cxprefsó en la dicha do 
tiacion,que fonIos bienes a l l i c ó t c n i d o s ^ c r o n o c n C o c a v í en los 
demás bienes de q fe hizo mayorazgo en el te í lamento ,ex L alum-
n^ . í .qu i f i l ix .deadimen J c g a t a b i i i e ^ W / , » ^ a tota Volúntate recejfum 
úd& i , fedah hú tantum rehus jms reformajjet. 
P E R O á todo cfto fercfpSdcq aqui no negamos,q íí el Ar^o -
bifpo quií iera,auiendo hecho vn folo mayorazgo en el teílamétí^' 
diuidirlc dcfpues,y hazer dos mayorazgos, y poner difeiétes llama 
miemos en cada vno dellos,lIamando en el vno varones por línea 
mafculina,y en el otro a las hembras^que pudiera muy bien hazer-
lo ; y afsi no difputamos del poder. Lo que defendemos y dezimos 
cs,qucnolohizo3nilo qu i fohazer j í inoquehizo y quifo hazer vn 
folo mayorazgo de Cocay Alahexos^ los demás bienes:y que fu-
ccdieífe en todos ellos vnafolapcrfonajcomo arriba lo auemosfun 
dado. Y no fe puede dezir que eftamos en cafo claro,de auer el A r -
gobifpo diuidido los bienes, y hecho diferentes HamamicntoSjquc 
antes por lo arriba d icho^ l cafo claro cs,que no los diuidio,ni hizo 
llamamientos diferentes. 
N I Obfta el dczir,qiie es diferente llamamiento el del t e í lamen 
to,quc el de la donación. ^"Porque á ello fe refponde,quc el llama 
miento del te í lameto eftareduzido al llamamiento de la donacio, 
y feha deconfiderar folo el llamamiento deladonacion:porque el 
í l amamicntode l te í l amcntoenfu principio, fuevn l l amamié to in -
cierto,porquc fue cometido á Hernando de Fófcca: el qual ex poí l 
fado fe auia de hazer llamamiento cierto , 6 por la difooficion de 
Hernando de Fonfcca,o por o t ra ,ó por la difpoficion del derecho, 
en cafo que ya no podia auer otra: iuxta l . cum quídam. 6¿ i b i 
notata, de legat. i . Pues fiendo afsi,que al principio no auia llama-
micnto^idifpoficion cierta en el teftamento, quien auia de hazer 
eíTa difpoficion conforme al t e í l amento ,e raHcrnando de Fofcca, 
vmuchomeiorlapodiahazcrel dkhoAr^obi fpo Porque es cofa 
l l a n q u e el Ar^biCpo podia quitar efle poder que dio a Hernando 
de Fonfeca expreífamentety que le pudo ^ 
te comofelcquicb,haziendoel Ar?obifpoladifpoficion,y dando 
elordcn y formade fuceder, como la dio en la donac ión ; iuxta c. íi 
' F quem. 
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qucm.dc procurat.in Archid. in c.quauis.dc offic. dcleg. in <J. & 
probaturcx his5quietraditRebuft. in praxi.inform3Vicanatus,nu-
rner.ii í .cum feqq. Caldcrinus coniil.i.fub rubricadc offic.Vicarij . 
Y Hernando de Fonfcca no podia ya hazer cofa ninguna contra la 
d i fpo ík ion del Ar^obifpo hecha en la donacion.Bald.in l . i .C.qui 
admitti^oppofitionc.i^.Palacios Rubios in principio3Gomcz Arias 
num . i i .Tel lo H e r n á n d e z num . i . in I.34.Tauri. Bologninus confií. 
$ t \6$mii probacur ex d.l .34 .Táun. ^ Supuefío cfto, de aqui fe íi-
guc3quc no ay contrarias difpoficiones del Ar^obifpo, n i cótrarios 
llamamientos^ííno vno foío3quc es el de la donación: porque auica 
dofe fundado,, q el llamamiéco q eílá hecho para Alahexos/e entie 
de eílar hecho para todos los bienes,eftá claro que no ay cotrarios 
l lamamientoSi í ino vno íbIo,que es el déla donació^al qual fe ha de 
reduzir el llamamiento del teí lamenco. Porque pongamos por ca-
ÍO jque el t e í lamentodixera , que fucedieíTe Hernando de Fonfcca, 
y fus decendicntes^or la orden que el ArcobifpodieíTe: fí el A r ^ o -
bifpo daua defpues la orden en parte de los bienes,fe cntendiaauer 
la dado para todos;iuxta fupra di¿ta. Pues lo mifmo es, auer dicho 
que fucedaporla orden que dicífe Hernando de Fonfeca, porque 
Hernado venia á reprefentar fu propia perfona del Argobifpo, y lo 
podia hazer el dicho Arcobifpo, como e f t á d i c h o . Y de lamifma 
manera que fiel A r p b i f p o no huuiera dado laorden en la dona-
c i ó n ^ Hernando de Fonfeca huuiera viuido haíla el tiempo que la 
pudiera dar3y la huuiera dado en q u a n t o á Alahexos,fc entendiata 
bien que la auia dado en quanto á Coca^y a los demás bieneSj iuxta 
fupra di£la:y porque en bienes de mayorazgo no fe puede hazer d i -
tiifíon dellos sy nombrar diferentes perfonas: vt tradit Peralta in 1. 
vnumex famil iaj . fed etfi fundum. num .4. & num. 17. & 18. & i b i 
S a r m i e n t o ^ Molinalib .2 .c .4 .num .4y.&4^. Afsi ni masnimenos 
auiendo dado el Arcobifpo la orden en quanto a Alahexos.y los de-
más bienes contenidos en la donacion/e entiende q la dio en quan 
to a Goca,y los demás de que hizo mayorazgo en el te í laméto .Por-
que todos ellos cafos fon ygualcs3y fe han de determinar yguaimen 
te^x late tradit isá D D . i n I.i.foluto matr imonio.& in alijslocis. Y 
con eftocoi^curren cafí todas lasreglasdederecho.de que fe hade 
cuitar k repugnancia en la difpoficion^y el abfurdo^vt late Mantica 
l ib .3 . t i t .7 .Yeílaclaro5que contendría repugnacia la donaci63y ab-
furdo. í iporvnapar teconf i rmaíre el mayorazgo hecho en el teí la-
m e n t o ^ le mandaíTe guardar, en el qual eílá hecho vnfolo mayo-
íazgo3y difpuefl:o,quehadefuccdervnafolaperfonaen todos los 
bienes, y por otraparte vinieífe i diuidir los bicnes^y hazer dos ma-
yorazgos. Fácit etiam alia regula iuris , que fe ha de atender la vo-
luntad 
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luntad i n c o n t r a d i b u s ^ in vltimis volutatibus, vtlate Mol ina l ib . 
i.cap.4.num.ip.& 20. Y en e í lc cafo es mas fin duda^ por auer pala 
bras cantas, de qfe colige la voluntad; y porque ex natura rei venit, 
el que cñh hecho el llamamiento para eíTotros bienes^y de la difpo-
l idon hecha en Alahexos/e figuc la difpoíícion para Coca, por fer 
de todo ello vn folo mayorazgo^ afsi es lo m i f m o , que fí expreíTa-
mente de todo fe ^ifpuliera en la donación, iuxta tradita ¿ Mol ina 
y ^ ™ ' ^ pondera-
c i ^ € d > ^ . q u i £ l i a s . P o r q o e es verdád.queel t e í h m e n t o no queda 
retorn!ado mas de Mm lo que fe reformaíTe en la donación. Pero 
cn .]a^omcion.qucda reiEprmado,no íblo enguanto á A l a h e x o ^ 
los bienes alli expreffadolyíino también en quanto a Coca, y los de-
más biencSjVt feilicet inbmnibu^ayade fuceder, no por la orden q 
dieíTe Hernando de Fonfécaini por la orden dederecho,que íefub 
rogaua en lugar della, fítícrpoV la orden que' el Argobifpo dio en la 
donacion,quc en cílar dada erí AIahexos,fc entiende también eílar 
dada en Coca>iuxtafupradi#a. 
18 N O N Etiamobftatel dezir,qucaunque la orden dada en la do-
nac ión para Alahexos, fe entcndieíle eílar dada en Coca , y en los 
demás bienes: que aquella donación folo habló del llamamiento de 
los varones por linea mafculina,y que agora acabados ya los varo-
nes,fe ha defuceder conforme al teftamento. 
^Porque á efto fe refponde,que efte punto no es de í l e juyzío de 
agora. Porque en quanto a efte juyzio que agora fe trata en quanto 
á C o c a / o l o fe hade coníiderar,íí la difpoíícion hecha en la dona-
ción fobre Alahexos,fe entiende eftar hecha febre Coca. Porque 
fi fe entiende eílar hecha, hafe de dar a don An ton io , que cílá de-
clarado por fuceífor en todos los bienes comprehendidos en la do-
nación: y en fuma é í h replica no toca a Coca, fino á toda la fucef-
fion de Al3hexos,y todos los demás bienes. Y en la información q 
fobre elfo fe ha hecho, fe trata dellolatamcntejque fe da también a 
V . m . para fi fe firuierc de verla, y en ella fe mueílra con euidencia, 
que don Antonio es el legitimo fuceífo^porfer de la linea de los v i 
timos poíreedores,y mas cercano pariente fuyo.Y porque aquellas 
palabras de la donado, Y las demás perfonas á q u i é h a d e venir, fe-
pun laorden en el dicho teftamento contcniday declarada ,hazen 
llamamientodelosdecendientesde Hernando deFonfeca h e m -
bras y varones por linea femenina, para que eílos fucedan defpues 
delosvaronesporlincamafculina,enla formaque el derecho los 
llamacn eílc cafo, quando vienen á fuceder poft mafcuíos per l i -
ncammafculinam,que es l ahembra ,ódecend icn tede hembra que 
fuere de la linca de los vltimos poíreedores,y mas cercano pariente 
fu y o. 
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fuyo. Y también allí fe niueí l ra ,quc don Antonio cí lá llamado por 
las difpoíidones de An ton io de Fonfcca^y lo demás toe ate a la ex-
clusión del Marques de la Guardia,que no lo auemos querido mez-
clar con eílos tres Arciculosiporque en ellos folametc auemos que-
rido fundar,quc no fe han de diuidir los bienes, y.^ue á quié perte-
necen losexpre í ladosenla donacion}perteneceCocadlos demás . 
Quodfatis íiiperq; dcmonftratumcft, debaxo^e la corrección de 
V.m.cu i hxc íumiteimus. 
do 
